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التنويع االقتصررررررررل ت مبد م  ناوت ي ررررررررتداي    الد   ال ا ية  ةتهدف هذه الورقة البحثية إلى تشرررررررراتي ا رررررررر  ا ي ي
النفطية   بيلن الفوائد التي  فازهل التنويع االقتصرررل ت  ند التطبيلت لتح يل   دي ي تف    ءنلق اقتصرررل  يتنوخ    ي ت  
بي    رات االجنبية...الخ لتصررال طل لت  ينهل ال رريل ة  ال  لرات  ااصررلرف  الط  ان  الطلقة الن يفة  اال صررلالت  اال رر ثال
 الوقت الحلل  هذه ال طل لت يدرة لن ب ي تف ة    النل ج الوطني.
 .التناية اا تداية - ءد م ا  ا يج  - التناية  -االقتصل تالتنويع الكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
The objective of this paper is to analyze the economic diversification strategy as 
a sustainable development alternative in the Arab oil countries and to demonstrate the 
benefits of economic diversification in practice to achieve significant progress in 
building a diversified economy in various sectors including tourism, real estate, 
banking, aviation, clean energy, At present, these sectors are generating significant 
proportions in national output. 
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 :املقـــدمة -
إ دى أهم ال ضل ل األ ل ية التي  ت  ل بهل ي ت بم  االقتصل تيشكم يوضوخ التنويع 
لنفطية ا ال ا يةذات ال طلخ )اانتوج( الوا د    لصة الد    االقتصل  لتالتناية اا تداية    
اا ت دية    اغ ب   ك الد    لى  ح يل  االقتصل  ة الجزائا ينهلت إذ عجزت ال يل لت 
ار  طني قل ر  لى الصاو   قتصل القل دة    .الناو    اادى الطوتم  ا تا
 ا تال  يث  ؤمد الت ا ة    ي  م   ك الد    ينهل الجزائا  لى  جه الخصوص 
ت  وق كلن لإقتصل  لتهل  لى ال وائد النفطية    ي للجة كلفة ااشلكم االنية التي  واجهه
 ةاالقتصل  أي  يل ية  ين ثم فإنهل ءدال ين أن  زتد   نمي ال طل لت  اجتال يةأي  اقتصل  ة
    غا تان لى الذات ءا ز   ن الث  ة النفطية النلضبةت  لال تال اانت ة  ت د البال   درت يل 
  ذلك لم  فشم    خ ل قطل لت إنتلجية جد دة   يل لت أ ت إلى هدر ي  م الطلقلت ااتل ة
ت ث النشلطلت الت  يد ة ال لئاة الزرا ة  الت لرة  غ  هلت فضال  ن  فلقم   إنال أ ت إلى فح ب
 ن بة ال اللة    ال طلخ الحكويي غ  اانتج. ار فلخالهيك ية  ينهل  االختالالت
ينهل النفطية   ال ا ية ي د ضا رتل  يلحل    الد   االقتصل تلذلك فإن يط ب التنويع 
  ا تغال  ن ءدائم   ب األ لوتة قل رة  لى الت د د  الجزائا يال ي توجب ذلك البحث
ار الفوائض االلية لت ك الد   ءال  ح ل  ناية ي تداية   ي ية قل رة  لى  جهة  يوا اال تا
 الوطني. االقتصل األزيلت الخلرجية التي قد  ت اض لهل 
ية   تض ي اا تداالجيد ل اوار  االلية الب   لية    إطلر التناية  االقتصل ت لال ت دايف
 تصل االق وجيههل لألنشطة  ال طل لت ااتنو ة التي  ؤ ت إلى زتل ة ال  اءط يع ءلق  قطل لت 
الوطني  التي ين اااكن ان  ح يل التنويع    النل ج الوطني   وظ اليد ال لي ة يال    ص ين 
 ن بة البطللة. 
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د  األ لوتلت األ ل ية   ب  طنية  ح ا  ا ي ية لتح يل هذا الهدف الءد ين  جو  
, هذا ءلإلضلفة إلى  وفا اإلرا ة االقتصل تاا ويلت  ن ب الن لح    ي ل  اإلصالح  التنويع 
 الالزية لتح يل ذلك.
 ماهية التنمية املستدامة -1
إن التناية اا تداية ين اافلهيم الحد ثة التي ظهات ما  م ءلرز    ي  ة  طور الفكا 
الد ل  ل  القة ال لئاة ء ن اإلن لن  التناية  البيئة.  يث لم  كن هذا اافهوي  التناوت  الوع 
 ليد  ل تهت ءم كلن نتلج ي لض طوتم    ر م الفكا التناوت. ل د ياة  ا ية التناية ب دة 
ا م   د فيهل اات بع لتلرت هل  لى الص يد ال للمي أنه طاأ  طور ي تاا   اضح  لى يفهويهلت  ي
ا التطور ا ت لءة  اق ية لطبي ة ال ضل ل ااطا  ةت  خلصة   ك اات   ة ءلاشكالت  كلن هذ
اقت  البيئية ااؤثاة التي  واجههل اا تا لت  تهد  اا اورة ءأما هلت ءلإلضلفة لت لل  صيحلت الف 
امات  ف الزين    ي ل  التناية.  ل ت لرب الد لية التي  
ً
  مذلك ان كل ل   ي يل
 تنمية املستدامةلتعريف ا -1-1
ل ولوج    يفهوي التناية اا تدايةت  ل   ب ض البل ث ن  ح يم     يم هذه ال بلرة 
إلى ك ات نت فتاث ت األ لى    يصطلح التناية التي  ل  فيهل الحف الكث    افت ءصورة شلي ة 
 لفية  لى أنهل:" إ داث تغ  ات    جايع ي لالت الحيلة االقتصل  ة  االجتال ية  الث
 ال يل ية...لتكون    ي توى رفله   ط  لت الش وب"ت أيل الك اة الثلنية فكلنت اا تداية التي 
 
ً
ارتة  التواصمت  ائال   ي ت بال.  ت ني اال تا
ً
ا  ي و  أصم يصطلح  (2009ت  بد هللا خبلءة( لض
اال تداية  يث ا ت ديت  Ecologyإلى ال  م اإل كولوج   Sustainableاال تداية 
ل ت ب    ن تشكم   طور الن م الد نلييكية التي  كون  اضة ن ي ة   نلييكيتهل )  فل  هل يع 
إلى تغ  ات هيك ية  ؤ ت إلى  د ث تغ     خصلئصهل   نلصاهل   القلت هذه  -ب ضهل الب ض(
 (.2007ت  ثالن يحاد غنيمال نلصا ءب ضهل الب ض. )
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لح اال تداية ل ت ب    ن طبي ة ال القة ء ن   م     اافهوي التناوت أ ت دي يصط
االقتصل   ال  م اإل كولوج  فكلن يفهوي اال تداية    يغزاه البيئي التناوت ين ين ور اقتصل ت 
هو:" ضالن أال   م اال تهالك يع يا ر الزين ءا نى أن قدرة ء د يل  لى اال تداية ه  أن  دفل 
     رصيد ااوار  ا الث  ةت  أن ار فلخ الافلهية ء ن األجيل  اال تهالك  اانف ة  توق  لى التغ
 أتي يع از  ل  الث  ة يع يا ر الوقت     ظم  جو  ءدائم  إ ال  يحتام ء ن ااوار   لى يا ر 
ال ام  لى ه :  اال تداية   ب   اتا لجنة ءا نتالند  (.2006ت خللد يصطفى قل م الزين".)
ارتة األنالط ا بدالهل  ا   تال تهالمية الحللية    ء دان الشال   الجنوب  لى  د  واق دي ا تا
ءأنالط ا تهالمية  إنتلجية ي تدايةت    ن ذلك فال ي ل  لتح يل ا تداية  ناوتة شلي ة  لى 
نه ءحيث ت تفيد ي اال تدايةتال ي نى ألت نشلط  ناوت لن  كتب له ه    يه فإن. ارض الواقع
 .  ل   ين ااوار  األجيل  ال ل ية ءنصب
ينذ ال هور الا مي ل تناية اا تدايةت ت اضت الكث   ين اان الت ال لاية  الكتلب 
لن اافهوي   البل ث ن بشتى االختصلصلت إلى ت اتفهلت ال لهذا ااوضوخ ين أهاية  ات لخت لذلك 
 د هل  إنال تين ال زا م الشد د    الت اتفلت فأصبحت ااشك ة لي ت    ن ص الت اتفلت 
  اختالف  جهلت الن ا  ولهلت    يه  نحل   الت اض ألهاهل كلآلتي:
 1987داية أل   ياة      اتا اللجنررة ال لاية ل بيئة  التناررية  رلي رررر افت التناية اا ت
اا نرون ءا ت ب رنل ااشتراك )   اتا ءا نتالند(  لى أنهل: "   ك التناية التي   بي ا تيلجلت الحلضا 
 يث رمزت  ((L. Moutamalle,2004   ن اإلخال  ء درة األجيل  اا ب ة  لى   بية ا تيلجلتهم".
أ لهال  تين جلنب نفصو  هذا الت اتا  لى التناية اا تداية    ر اا تاع الد ل      ح ي هل 
 قد جلق هذا اافهوي الجد د  . ثلنيهال الحفلظ  لى ي ت بم األجيل  ال ل ية ت ال ة البيئة
 
ً
ث  م ءاوجب هذا الت اتا  يج اال تيلجلت يءح    اافلهيم الت  يد ةت ل تناية ليحدث ان الءل
 )  حام    طيل ه يل  لمال أن هذا الت ات  تاالقتصل  ة  االجتال ية  البيئية    ت ات  ا د
Anthony Rosa et outre, 2005)  
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اقت الذ ن  نبغ  أن ت طى لهم األ لوتة  - يفهوي "الحلجة"  خلصة اال تيلجلت األ ل ية ل ف 
 ال  يل؛ 
هم أن ي ز ن رأس  .الحللية  اا ت ب ية اال تيلجلتقدرة البيئة  لى   بية " ال يو "فكاة  -
اال  الطبيع   اكن أن  ب ى   يال لألجيل  ال ل ية؟ أي   ب التفك     رأس اال  الذت  حم 
  .اا ت ب ية اال تيلجلتيحم رأس اال  الطبيع   ت بي 
 َاف اابدأ الثللث اا ار    يؤ اا األيم ااتحدة ل بيئة  التناية الذت ان  د    رتو    لن    
التناية اا تداية ءأنهل:" ضا رة إن لز الحل    التنايةت  يث  تح ل بشكم ي  ل ت  1992 نة 
ابع أن  ح يل  الحلجلت التناوتة  البيئية ألجيل  الحلضا  اا ت بمت  أشلر ااؤ اا    يبدئه ال
 ال  ت زأ ين  ا ية
ً
 التناية اا تداية  نبغ  أن ال  كون ءا ز   ن  ال ة البيئة ءم  اثم جزقا
 (.2000ت تي  جالس يو ش التناية".)
التناية اا تدايرررة  لى أنهل: "   ك التناية التي  (Webster)مال  َاف قليوس  تب   
اشيد أت ضا رة   ت ت دي ااوار  الطبي ية   ن أن ت اي ءل تنزافهل أ   دي  هل جزئيل أ  ك يلت
وجيه ءوا طة ا تغال  ااوار     ية تغي    ا أنهل   هذا النطلق إلى ا ت دايهل". مال يش  الب ض 
 يم لت زز   د  كليم   نل لءة رة  ااؤ  ل يررالت ني  التطورات لراتت  التغي  اترراال  ثا
  (Beat Burgenmeier, 2005) .لت البشاتةررالحلج   بية الحللية  اا ت ب ية بهدفاإليكلنيررلت 
ة  التناية االقتصل  ةت ن د ان التناية     ت ات  آخا  اثم يحل لة الا ط ء ن البيئ
اا تداية  م ت اتفهل  لى أنهل: "الحد ين الت لرض الذت  ؤ ت إلى  دهور البيئة  ن طاتل إ  ل  
(. هذا يل  وافل يع 2000 يحاد  بد الكاتمت   ي ة إل داث  كليم يل ء ن البيئة  االقتصل ". )
الذت  افهل ءأنهل: "   ك  ةيياتكيد ا إ ارة البيئة األ  (W.Ruckelshaus)  ليم ر لكز هل س ت ات 
ال ا ية التي   ا ءضا رة  ح يل ناو اقتصل ت  تالقي يع قدرات البيئةت  ذلك ين ينط ل أن 
ثالن   التناية االقتصل  ة  ااحلف ة  لى البيئة هال  ا يتلن يتكلي تلن  لي تل يتنلقضتلن.)
 (.يحاد غنيم
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 لى الصبغة االقتصل  ة    ت اتفهل ل تناية اا تداية  كلن  ل د رمزت ب ض الت اتفلت
الحد األقص ى ين ينلفع التناية االقتصل  ةت بشاط ااحلف ة  لى خديلت  ىأ ل هل الحصو   ل
ااوار  الطبي ية  نو يتهل. مال انصبت ت اتفلت اقتصل  ة أخاى  لى الفكاة ال اتضة ال لئ ة: 
بغ  أال    م ين الدخم الح يل    اا ت بم"ت       راق هذا "ءأن ا ت داي ااوار  اليوي  ن
ارات الحللية  نبغ  أال  ضا ءإيكلنيلت ااحلف ة  لى ي توتلت  اافهوي الفكاة التي  وضح ءأن ال 
تداية  لى    ت اتفلتهم ل تناية اا اا يشة    اا ت بم أ  ح ينهل.     يه ا تاد االقتصل  ون 
ارت ة    يحل لة ينهم لتوضيي الاغبة     ح يل التوازن ء ن الناو االقتصل ت ين يصطلح اال تا
نل ية  الحفلظ  لى التوازن البيئي ين النل ية األخاىت  ذلك لتح يل أقص ى ينف ة يع االل زاي 
 ءإ ارة م ق ل اوار  الطبي ية ااوجو ة.
زفت ج ال لء ررة التي ا تنءاثلءة ينهج  ناوت ءد م ل انله مال ت تف  التناية اا تدايرررة
ااوار ت   وي  لى يشلرمة اا تاع اادني  الحكويلت    إ  ل  الو لئم  اآلليلت الالزية لتح يل 
التوازن ء ن ثالثة  والم رئي يررة ه : االقتصل ت البيئة  اا تاعت ين خال   ح يل الف للية 
يئيةت ءلإلضلفة إلى ااحلف رررة  لى االقتصل  ة  ال دالة  اا ل اة االجتال ية  ال الية الب
اث البشاتة  ااور ث.       (Bruno Cohen-Bacrie, 2006) الخصوصية الث لفيرررة   
إن اات بع ال  بل ين ت اتفلتت   د أن التناية اا تداية  صب    فكاة اال تيلجلت 
الحللية  اا ت ب ية لألجيل  فهي لي ت ف ط ي ا    ي ة لتغطية اال تيلجلت ءم ه   ا ية 
  تط ب  طوتا اال تيلجلت ءحد ذاتهل. 
ً
ارت ه  التي  تص ء الح ي ية اا تداية فللتناية إذا لال ت 
ار  التواصم  ا لر ت   أخذ ب  ن اال تبين ين ور ا ت داي ااوار  الطبي ية ت ك  وايم اال تا
 (.2006 بد الا الن الهيتيت  الب د الزيني   ل األجيل  ال ل ية    التاترررع ءلاوار .)
 أبعاد التنمية املستدامة -2
ل د ت اض ال د د ين الكتلب  البل ث ن بشتى االختصلصلت إلى يفهوي التناية اا تداية 
لذلك جلق الت اتا كم   ب  جهة ن اهت ال لهذا ااوضوخ ين األهايةت الشاولية  االت لخ. 
  20الصل ر  ن ي هد ااوار  ال لاية لي م شام  جهلت الن ا اا ت فة  ي طي يل   لرب 
ً
ت اتفل
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ية اا تداية  ا  ة اال ت ال  ق ات  لى أرب ة ي لالت ت ف  ن األب ل  األ ل ية ل تناية ل تنا
 (. 2007 آخا نت  ي دي  ب  ات) اا تدايةت  ه :
ت ني التناية اا تداية ءللن بة ل د   اات دية خفض ا تهالك  الصعيد االقتصادي لى  -
الطلقة  ااوار ت أيل ءللن بة ل د   النليية فهي ت ني  وظي  ااوار  ين أجم رفع ي توى 
 اا يشة  الحد ين الف ا. 
ار    الناو ال كلني    د م اإلنساني)الصعيد االجتماعي  لى   - ( فإنهل ت عى لتح يل اال ت 
ا   لى اادن ين خال   طوتا ي توى  أفضم الخديلت الصحية  الت  ياية   ق  دفل األف
الخديلت اا دية ل انلطل الاتفية   ح يل ال دالة  أمف  يشلرمة ش بية    الت طيط 
 ل تناية. 
: ت ني التناية اا تداية  ال ة ااوار  الطبي ية  اال ت داي األيثم الصعيد البيئيأيل  لى  -
 لزرا ية  ااوار  االئية.لألرض ا
: فهي ت ني ن م اا تاع إلى  صا الصنل لت الن يفة التي نظر تكنولوجية ين  جهة 
اق  طلقة ن يفةت  هو يل ي اي ءإنتلج أ نى الحد   اااكنة ين الغلزات  ت ت دي  كنولوجيل خض
ارة  الضلرة ءطب ة األ ز ن.     ) s, A.S. Genin, 2005)G. Ferone, D. Debaاا وثة  الحلب ة للح
رمز ي  م الكتلب  البل ث ن  لى ثالثة أب ل  رئي ة ل تناية اا تداية ه : الجلنب        
 الجلنب ال يلس ي الذت هو    رأت الب ض األخا 
ً
االقتصل ت  االجتالع   البيئيت  أها وا   ي ة
د  ال نصا الذت  د ا  توجه كم الجوانب ال لء ة    إطلر اال تداية. ءلإلضلفة إلى إهاللهم ل ب
 الث ل   الذت ي تف ين أ ل يلت  ح يل التناية اا تداية.
ت تني التناية اا تداية    يد يبل ئ الحكم الاشيد الذت  اع   فعلى الصعيد السياس ي -
اطية  ال دالة  اا ل اة  الشفلفية  ااحل بة   ل ااشلرمة  الحاتلت  تضان الد ا 
ارات ااص  ة. أيل  ل ى الص يد الث ل   ت ني التناية اا تداية  طوتا ل ش وب    ا  لذ ال 
  الحفلظ  لى الخصوصيلت الث لفية ل ش وب.
  التطاق افهوييع أنه  اكن 
ً
  التناية اا تداية  ف ل
ً
 تلكم ي ل  ين   ك اا لالت ينفا ا
 
ً
 ن   كأ ال ضية هنل ت    ال القلت ااتداخ ة ء ن   ك اا لالت إال أن أهاية اافهوي  كان  حد دا
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  الجوانب )األب ل (
ً
 .ينسجاة لكنهل لي ت مذلك    الواقع ااالرس ل تناية اا تداية  بد  ن اتل
     ت لهم  االجتالع   االقتصل ت البيئي الن لي ء ن التوازن   ح ل فللتناية اا تداية   ب أن
 ن لي أت    التطور   ؤثا أن   ن  الثالثة األن اة هذه ين ن لي كم    الناو ين قدر أقص ى  ح يل
  األخاى  األن اة  لى
ً
ا    أث 
ً
 .  بيل
ين خال  يل  بلت ف الصة ال و  أن التناية اا تداية الشلي ة ه    ك التناية التي 
ت ام  لى إ داث التكليم  التنل ل ء ن ي ت  أب ل هلت  التي ت ف  ن  جهلت الن ا ااذكورة 




ت لتفاز   ب ور يفهويل
ً
  فل
الحلضاة  اا ت ب يةت   ح ل لهم كم ااتط بلت االجتال ية  طاو لت الحيلة اات د ة  ااتغ  ةت 
يع ااحلف ة  لى خصوصيلتهم الث لفية   طوتاهلت ءلإلضلفة إلى  ال ة البيئة ين خال  الحفلظ 
ل  ام  ف لى  وازنهل   اق ة ا ت داي يوار هلت    إطلر اال تال   لى التكنولوجيل الحد ثة  ال
اراتت  ضالن  لل تلل  الح ز ال يلس ي الذت  اتلز ءلاشلرمة الش بية  الاشل     صنع  ا  لذ ال 
ا لة  نصا اال تداية ل تناية    كم ي ل  ين ي لالتهل.  ي
 مفهوم التنويع االقتصادي -3
  صد ءللتنويع االقتصل ت  ا ية  نويع يصل ر الدخمت   و يع ال ل دة اإلنتلجية  زتل ة 
ي لهاة ال طل لت اإلنتلجية ) ال   ية  الخديية(    النل ج ااحل  اإلجالل  ءال    ص االقتصل  
اجية(.  ين  ي لطا اال تال   لى هيانة يل ة أ لية أ    ة  ا دة رئي ية ) زرا ية كلنت أي ا ت 
 (2008طبل بية   ياةت  )
فم  طلقلت اإلنتلج ااح ية ءال  ك مال ي ني التنويع االقتصل ت  ا ية ا تغال  كلفة ااوار 
 ح يل ال  امم    ال درات الذا ية )ااح ية(ت قل رة  لى  وليد يوار  يت د ة لب وغ يا  ة  يطاة 
ا م يتتللية  نويع الصل راتت  يث ي د التنويع  اإلنتلج ااح ية  لى ال وق الداخل ,      ي
ينلبع الت     التب ية اافاطة  اا تااة  االقتصل ت ين األ لوتلت التي    جم االهتالي ب د
 (2008طبل بية   ياةت  للخلرج.)
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 ي ني التنويع االقتصل ت الحد ين اال تال  الشد د  لى قطلخ  ا د ) نفط غلز( ءتطوتا 
اقتصل  يتنوخ  ا تحداث صل رات يتنو ة     يص   ر ال طلخ ال لي  ت زتز   ر ال طلخ 
 الخلص.
 صاديمقاييس التنويع االقت -4
ات  اا ل يس التللية لت ييم ن لح  يل لت التنويع االقتصل ت   اكن اال  نل  إلى ااؤش
    ديهل:
ي د    رجة التغ  الهيكل ت مال  د    يهل الن بة ااؤ تة إل هلي ال طلخ األ لس ي اا تادت  -
 لي هذهي لءم ال طل لت االخاى    النل ج ااحل  اإلجالل  إضلفة إلى ناو أ     ص إ ه
 ال طل لت يع الزين؛
ار أ  لر ال طلخ األ لس ي )  - ار النل ج ااحل  اإلجالل    القتهل ب دي ا ت   رجة  دي ا ت 
ار  يثم   ا النفط(.  ين اا  م ءه أن التنويع االقتصل ت  ف  ض أن  حد ين  دي اال ت 
 هذا يع يا ر الزين؛
ا ات ال طلخ الوا د األ لس ي )النفط  ال - ا ات الحكويةت  طور إ  غلز( من بة ين ي اوخ إ 
ا ات    ال طل لت الجد دة اا  ثاا فيهل؛  ءلإلضلفة إلى     ة  طور  ات لخ قل دة اإل 
 ن بة صل رات ال طلخ األ لس ي الوا د ) قطلخ النفط( إلى ي اوخ الصل رات؛ -
 نبغ  أن ي كس  طور إجالل  ال اللة ءا ا هلت   ب ال طلخت  ين الواضح أن هذا اا يلس  -
  أن ي زز تغ  ات التكوتن ال طلع  ل نل ج ااحل  اإلجالل ؛
 ن بة إ هلي ال طلخ الخلص    النشلط االقتصل ت اإلجالل ؛ -
ي ل يس اإلنتلجيةت  يث  اكن  طبيل هذه اا ل يس خصوصل  لى أنشطة يتنو ة     -
 ال طلخ الخلص لت ييم ي د   نايته   حد ثه؛
 يم ء ن ال طلخ الوا د   لق  ال طل لت األخاى؛ رجة ال  اءط  التكل -
  رجة ات لخ   طور  ا تحداث ءدائم ل  طلخ األ لس ي ) يثم قطلخ النفط  الغلز(؛ -
 رجة اال تغال  األيثم ل اوار  االلية التي  درهل ال طلخ األ لس ي الوا د )النفط  الغلز  لى  -
  بيم ااثم(      لة يل.
 ة    الحفلظ  لى البيئة  الحفلظ  لى يوار هل.يدى ي لهاة ال طل لت البد   -
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 الطريق نحو تنمية مستدامة ،التنوع االقتصادي -5
جو   ت  بب      ي ام االقتصل  ال وت  اا تداي  لى  ح ن ال ا ف اا يشية ألت أية
 ظلئ    للة ين الث اق  يشجع  لى  طوتا   نيلت  ي لرف جد دةت  ي ل د  لى  وف   ينلخ 
  . تص ءللثبلت يلس ي. 
كي   اكن لالقتصل  لت التي ف إن التنوخ هو  نصا أ لس ي لتح يل اقتصل  ي تداي         
القة   لأءاز قيلس . ظ ت ت تاد  لى  صد ا    ة  ا دة أن  حد ين التذءذب   ح ل اال تداية
إ صلئّية ءينهال  ل د نتج  ن ي او ة ين  ء ن اال تداية  التنوخ االقتصل ت  جو   اللة
التح يالت التي   يس اإلنتلجية  ال درة التنلف ية  ال القة ء ن التذءذب   دي الثبلت 
 االقتصل ت  ال  م زت  ال اللة  األ اق االقتصل تت أّيل النتلئج الائي ية فهي التللية: 
 ؛التنلف ية ا بط ض  التنوخ االقتصل ت ءلن فلض اإلنتلجية  ال درة  -
ا ءلل درة  لى اانلف ة  يث أنه ك ال زا   د  - ا   ا بط اإلنتلجية ار بلطل يبلش أ  رأس  األف
اال  أ ك يهال ي ل  التي ه  إلزايّية ل  يلي ب ام يل أ إ  ل  ينتج يلت ك ال ان فضت اإلنتلجيةت 
 ؛نلف ة ءلل وق يال  ؤ ت ءد ره لزتل ة   ا اانتجت  تحد ين قدر ه ااحتا ة  لى اا
ل د   تإن ال اللة  إنتلجية رأس اال  ه  ي ل يس أ ل ية ل تناية االقتصل  ة اا تداية -
ب  لى ذلك شل ت ي ل ص ء وله " نتج  ن ض  التنويع االقتصل ت  زتل ة اال تال   لى 
ّ
  ر
  لى اإلنتلجية  ال درة الت
ً
   بيل
ً
ا ة نلف ي   ة  ا دة يهيانة  لى ال طلخ االقتصل ت أث
 ؛ل  طل لت األخاى التي  ت    ن ال طلخ اانتج لهذه ال   ة الوا دة
ال  م ز   ض  :  ؤّ ت ار فلخ ال  م ز االقتصل ت إلى  ذءذب الناو     ب الد رات االقتصل  ة -
االقتصل ت ااا فع ين قلء ية االقتصل   لى الت ليم يع األ داث اا ت فة يثم التغي  ات    
  اهيانة  لى االقتصل .  ا ال   ة ا
ل د ت ببت صديلت األ  لر       ب الد رات الت لرتةت  يث  تأثا االقتصل  لت ءلر فلخ  -
ل  ؤ ت النت ل   د ى التذءذب   دي الثبلت ين قطلخ النفط إلى 
ّ
 ان فلض أ  لر النفط  يار
 لت ع ال طلال طل لت األخاى غ  النفطية.   ضع   ل ية االقتصل  لهذه التغ  ات    جاي
وتلت ت يل ي تإذ التي ت لهم    الجزق األمف  ين النل ج االقتصل ت      وف   فاص ال ام. 
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التذءذب ااا ف ة   دي الثبلتت  ا ّية  ح يل ناو اقتصل ت ي تدايت ألن ف  ات االز هلر  اويل 
صديلت  ب ى ل ال ت وض ءللكليم اآلثلر ال  بية الهيك ية لأل قلت ال يئة غ   ااز هاةت  يث 
ا   بيل ياتدا لف  ة طوت ة.  أ ل يّ  االقتصل  ة أث
ً
 قد  نتج  ن  ذءذب اقتصل  لت ال  م ز  ض ل
ً
ل
 .اشكالت البطللة  ا لطا ن ليية
ءذلكت  نتج  ن ار فلخ التذءذب ار فلخ  وا ا  لالت البطللة يال  ؤ ت إلى زتل ة ي دالت 
 أن يش
ً
هلرات ال اللة ااتوفاة ال  تاتع ءلا ك ة البطللة  اجع ألنالبطللة الهيك ية. مال ت ني أ ضل
 يال أنه ال  اكن ب هولة ن م  اللة  تاتع ءاهلرات  أ اا لرف الالزية لشغم الوظلئ ااتل ة. ال 
 خلصة إلى قطل لت اقتصل  ة ي ت فة.  ي لرف
أجم   ة ينلذلك أصبحت ا   ا ي ية التنويع االقتصل ت  اثم ضا رة  تاية ل د   ال ل
 ح يل التناية اا تداية  التي ت تاد    اقتصل اتهل  لى قطل لت يحد  ة يدرة ل دخم يثم 
النفط  الغلزت  يث أن هنلك راءط يش  ك ء ن االقتصل  ال وت اا تداي  التنويع االقتصل ت 
تد  تز     يدى  ا ع ين ال طل لت األ ل يةت ألن هذا األخ   حد ين التذءذب االقتصل ت ل د  
ين نشلطهل االقتصل ت الف ل   تح ن ال ا ف اا يشية  ت  ل الوظلئ   ي تف  مام زة قوتة 
اواجهة الصديلت  األزيلت غ  ااتوق ة يثم ان فلض أ  لر النفط ءللن بة ل د   اا تادة  لى 
 هذا ال طلخ.
 الجزائر واستراتيجية التنويع االقتصادي -6
التنويع االقتصل ت     ح يل التناية ين خال   را ة ي لرنة  مال  اكن التطاق ألهاية
يلخصة ء ن االقتصل  الصيني ااتنوخ ال طل لت  االقتصل  الجزائات الذت ي تاد  لى الايع 
الب   ل .  يث ن د أن االقتصل  الصيني أ اخ اقتصل     الثالث ن  نة االضية ءا د  ناو 
 نوتل    ال  و   %8الف ا ءا د   النل ج ال ويي ل فا  يث ق ص ناو  % 10 نوت  ت طى ا  
ثلفة ال كلنية الهلئ ة لهذا رغم الك 2010 نة  %4الثالثة األخ  ة يع   فيض ن بة البطللة إلى 
الب د  هذا راجع القتصل هل ااتنوخ  الذت  اتص البطللة ين خال   وزيع اليد ال لي ة  لى 
 ي ت  ال طل لت مال  ل :
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 (. %32الت لرة  الخديلت ) ت(%25الصنل ة ) ت(%43الفال ة )
 مال ت لهم هذه ال طل لت    النل ج ااحل  اإلجالل  مال  ل :
 (%10.6)الفال ة  -
 (%46.8الصنل ة) -
 (%42.6 الخديلت ) الت لرة -
ين صل رات الب      %97ءينال ن د االقتصل  الجزائات ي تاد    يداخي ه  لى ن بة 
يوز ة  لى ءلق  ال طل لت مال ن د أن النل ج ااحل  يهيان   يه ال طلخ النفطي  %3 البلق  
يال ج م ن بة البطللة يا ف ة ي لرنة ءلالقتصل  الصيني  التي ء غت     % 60ءن بة   لرب الر 
اءة  مال طغت اليد ال لي ة ااوظفة    ال طلخ   % 20ال ش  ة األخ  ة ن بة يتو طة ء غت ق
 الحكويي غ  اانتج  لى ال طل لت األخاى اانت ة.  
 قطلخ  .لم  تم ا تغاللهل ب دفاص مث  ة   ات كاالقتصل  الجزائات  ين ااال ظ أنه يلزا 
أن  .  تاى صند ق الن د الد ل الد لةالهيدر ما ونلت ي تحوذ  لى ي  م ااشلريع التي   ات    
 لى الحكوية ال ع  لتنويع يصل ر الث  ةت ين خال  االلتفلت إلى قطل لت أخاى  تاتع ءإيكلنيلت 
طل لت الخديلت ااصافية .  تشام هذه ال الد لة  فض ي د  البطللة      وف ا دة 
  غ  هل.  الزرا ة  ال يل ة   اال صلالت  األ ادة  ال  لر  البنلق 
إن يل  اكن ا تنتلجه ين خال  يل  بل أن ين أءاز التوجهلت التي   ب  ذ هل    إطلر      
الغلز(  التناية اا تداية    الد   التي ت تاد    اقتصل  لتهل  لى نتوج  ا د يثم الجزائا) النفط 
ه   ح يل التوظي األيثم ل فوائض االلية لهذا ال طلخ    التنويع االقتصل ت    كلفة اا لالت 
 خلصة   ك التي  ات ك فيهل الجزائا ي زة ن بية  ي ويلت هلئ ة يثم ال طلخ الزراع   ال طلخ 
يتكليم  -لزالنفط  الغ –ال يلح   قطلخ الصنل لت التحوت يةت  ال ام  لى ج م هذا ال طلخ 
يع هذه ال طل لت األ ل يةت   للتلل  الت  يم ين  بد د  هدر هذه الث  ة ن ي ة لتصد اهل    
 للتهل األ لية  ج  هل يصدر أ لس ي ل ث  ة االقتصل  ة ل بال  يا بطة ءل تيلجلت ال وق ااح ية 
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ا  اال  ثالر فيهل لتح يل التنويع اال ن ء ن قتصل تت  يءحيث  وجه ي اجل ه إلى ال طل لت اا
 1ذلك يل  ل :
ا تغال  جزق ين الفوائض االلية لبنلق ءنية  حتية  هيلكم قل د ة    لئم  كنولوجية  -
ا  اال  ثالر فيهل؛  ت لهم     طوتا كلفة ال طل لت اا
ال طلخ الزراع   لى  جه الخصوص فيؤين له ا تيلجل ه ين األ ادة  البال تك  الطلقة...  -
  غ  هل؛
الصنلع   يث ي تف الب     يل ة أ لية ي ت دي    إنتلج أالف اانت لت الصنل ية  ال طلخ -
 فضال  ن كونه يل ة طلقوتة؛
اال  ثالر    ال طلخ ال يلح  مبد م أ لس ي ين خال   وف  البني  الهيلكم ال يل ية الالزية  -
   أهيم اليد ال لي ة لذلك؛
  ه  اتلز ءلل ا ة ا ل اة التطورات ااحيطة  وجيه اال  ثالر لتطوتا ال طلخ الخديلتي  ج -
كلالهتالي ءد ر  كنولوجيل اا  ويلت  اال صلالت التي أصبحت  اثم  ليم أ لس ي ل ا ية 
 التناية؛
  صيص جزق ين هذه الفوائض لتنويع يصل ر الطلقة  خلصة الطلقلت اات د ة الن يفة  -
تأ ية ين الث  ة الب   لية  الغلزتة التي  تحم    اادى ااتو ط  الب يد يحم الطلقة اا
 النلضبة. 
   يه فإن اال  ثالر    ال طل لت ال لء ة ءتوجيه ااوار  االلية النل  ة  ن قطلخ النفط 
 الغلز لال  ثالر    التنويع االقتصل ت    م ين االقتصل  الوطني اقتصل  قوى  ي تداي يتكليم 
 ي لهم    التصد ا    اادى ااتو ط  الطوتمت مال  ي  اءط  ح ل ا تيلجلت ال وق ااح ية 
 ي ام  لى  وظي اليد ال لي ة يال    ص ين البطللة.
 الخاتمــــة: -
ان ي لر ة التناية اا تداية ءلال تال   لى التنويع االقتصل ت ت ام  لى إ داث  حوالت 
هيك ية    االقتصل   ؤ ت إلى  كوتن قل دة اقتصل  ة ص بةت يتنو ة اا ويلتت ي شلءكة 
النشلطلت  يتكلي ة الو دات. هذه ال ل دة  كون قل رة  لى اال ت لءة ل تغ  ات الهيك ية    ناط 
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لج اا ت بل   التكي  يع يتط بلت التناية ءال  ح ل    النهل ة  وليد طلقة إنتلجية ذا ية اإلنت
 يت د ة ذات أ اق اقتصل ت  اجتالع  مفؤ   وفا اال تيلجلت األ ل ية ل ا تاع   ح ن ين 
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 :املراجعقائمة املصادر  -
 باللغة العربية: -
 تالوقائع االقتصادية " العوملة االقتصادية والتنمية املستدامة"(ت 2009 بد هللا خبلءةت راءي ءوقاةت ) .1
 اإل كندرتة: يؤ  ة شهلب الجلي ية.
وأساليب تخطيطها التنمية املستدامة فلسفتها (ت 2007 ثالن يحاد غنيمت يلجدة أ اد أءو زنطت ) .2
 ت  الن:  ار الصفلق ل نشا   التوزيع.1ت طو أدوات قياسها
ة: ت اإل كندرتإدارة البيئة والتنمية املستدامة في ظل العوملة املعاصرة(ت 2006خللد يصطفى قل مت ) .3
 الدار الجلي ية.
: الدار ت ال لهاة1ت  اجاة بهلق شله نت طمبادئ التنمية املستدامة(ت 2000  جالس يو شيتت ) .4
 الد لية لال  شلرات الث لفية.
اهيم غزالنت ) .5 ت يصا: اقتصاديات املوارد والبيئة(ت 2000يحاد  بد الكاتم؛ يحاد  زت يحاد؛ إء
  ار اا افة الجلي ية. 
اهنة  التحد لت 2006ت )الهيتي الا الن بد  .6 (ت التناية اا تداية    اانط ة ال ا ية: الحللة ال
 .103ت ال لهاة: األيلنة ال لية لجلي ة الد   ال ا يةت ص: 125ت ال د  ؤون عربيةمجلة شاا ت ب يةت 
مجلة (ت الطلقة    وث البيئة  ااشلكم البيئية ال لليةت 2007ي دي  ب  ات؛  بد ال ل ر ءلخضات ) .7
 .51ت الجزائا: جلي ة  طي ت ص: 07ت ال د العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير
ضمن  مداخلةالهل تت التنويع االقتصل ت خيلر ا  ا يج  ال تداية التنايةت  بية   ياة؛ لا لخ طبل .8
ت 2008أفاتم  8-7ت أ لي امللتقى الدولي حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة
 الجزائا: جلي ة  طي .
داخلة مب   لية    الجزائات صللح صللح ت التناية الشلي ة اا تداية  الكفلقة اال ت دايية ل ث  ة ال .9
أفاتم  8-7ت أ لي ضمن امللتقى الدولي حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة
 ت الجزائا: جلي ة  طي .2008
  م ي ا   جد د ظها    أ ائم ال ان ال شاتن لي نى ءدرا ة ال القة  Ecology ال  م اإل كولوج  .10
يت صصة  د دة أفازتهل  الح   الو ط البيئي الذت ي يش فيه.  لال كولوجيل فا خ ء ن الكلئن التفل  ية
ال  ايةت إال أنهل جاي هل   ت ي      طورات اا افة اإلن لنية     يلق ال ش ب ااتواصم ل ت صصلت
بيئية الالتفل  ية ااتبل لة ء ن الكلئنلت ألحية    ن األ  لط  يحور يش  ك ي نى ءدرا ة أنالط ال القلت
 التي ت يش فيهل. ازتد ين التفلصيم ان ا    ذلك: الن لي اإل كولوج   لى ااوقع:
http://www.qalqilia.edu.ps/icology.htm 
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